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Naslov izgleda pomalo blesav, zar ne? Tko bi htio pricˇati o dogadajima kojima je vjerojatnost nula, koji su
nevjerojatni?
Dogadaji malih vjerojatnosti
U cˇlanku Vjerojatnost dobitka na lotu [3] imali ste priliku upoznati se s vjerojatnosˇc´u dobitka na lotu. Autor
zavrsˇava cˇlanak sljedec´im tekstom:
Uostalom, ma koliko malen broj 0.000000065 bio, on je josˇ uvijek vec´i od nule, sˇto znacˇi da je dobitak
moguc´. Malo vjerojatan, ali moguc´. Sretno!
Kada nas netko hoc´e uvjeriti da je nesˇto jako malo vjerojatno, onda nam obicˇno kazˇe kako je vjerojatnost
da c´e se to dogoditi 0.0000065%, kao sˇto je dobitak na lotu ili slicˇni mali broj.
Vjerojatnost nula i nemoguc´i dogadaji
Cˇesto se mozˇe dogoditi da nam netko kazˇe kako je vjerojatnost nekog dogadaja jednaka 0.
Sˇto nam zapravo govornik hoc´e rec´i? Govornik nas pokusˇava, u vec´ini slucˇajeva, uvjeriti da je taj dogadaj
nemoguc´. No je li zaista tako? Mozˇe li se dogadaj vjerojatnosti nula ipak dogoditi?
Ovo pitanje je vjerojatno zbunjujuc´e. Sˇto se uopc´e pita? Krenimo s primjerima koji c´e to pitanje postaviti
konkretnije.
Vratimo se dobro poznatom primjeru i izvoru brojnih inspiracija u vjerojatnosti – dobroj staroj igrac´oj kocki.
Primjer 1. Kolika je vjerojatnost da pri bacanju dviju simetricˇnih igrac´ih kocaka zbroj brojeva koji su se pojavili na
gornjim stranama tih dviju kocaka bude 13?
Rjesˇenje. Kao sˇto nam je poznato, na igrac´im kockama postoje brojevi 1, 2, 3, 4, 5 i 6, tj.
, , , , , .
Prema tome, zbroj brojeva koji su se pojavili na gornjim stranama tih dviju kocaka mozˇe biti izmedu 2 i 12.
Dakle, broj 13 se ne mozˇe pojaviti. Stoga je vjerojatnost da c´e zbroj biti jednak 13 jednaka 0. X
S obzirom da zbroj brojeva na kockama ne mozˇe biti broj 13, taj dogadaj zovemo nemoguc´im dogadajem.
Oznacˇavamo ga oznakom za prazni skup ∅ i svaki nemoguc´i dogadaj je dogadaj vjerojatnosti nula, tj. P (∅) = 0.
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Dogada li se dogadaj vjerojatnosti nula?
Sˇto bi bilo kad bi smo imali nesimetricˇnu (pokvarenu) kocku za koju je vjerojatnost da se pojavi jedan od
brojeva 1, 2, 3, 4, 5 jednaka
1
5
, a vjerojatnost da padne 6 jednaka 0. Je li moguc´e da se na gornjoj strani kocke
pojavi 6? Prije nego sˇto damo odgovor na ovo pitanje, proucˇimo sljedec´i primjer.
Primjer 2. Bacamo novcˇic´ od 1 kn u kutiju kojoj je baza kvadrat sa stranicom 3.2 cm. Odaberimo proizvoljnu tocˇku
tog kvadrata. Kolika je vjerojatnost da srediˇste novcˇic´a padne u tu tocˇku?
Rjesˇenje. Novcˇic´ od 1 kn promatramo kao krug s polumjerom r = 1.1 cm. Gdje mozˇe pasti srediˇste novcˇic´a?
PSfrag replacements
r = 1.1
Ono mora biti udaljeno od rubova kvadrata barem 1.1 cm. Sˇto znacˇi da je podrucˇje na kojem c´e se nac´i




Srediˇste zbog fizicˇkih prepreka ne mozˇe pasti nigdje drugdje. Ako odaberemo proizvoljnu tocˇku T u tom
kvadratic´u, kolika je vjerojatnost da c´e srediˇste pasti basˇ u tu tocˇku T ? Racˇunamo geometrijsku vjerojatnost





gdje je p oznaka za povrsˇinu. Kako je p({T}) = 0, vjerojatnost je nula.
No, kad god bacimo novcˇic´, njegovo srediˇste c´e pasti u neku tocˇku! Dakle, dogodit c´e se dogadaj
vjerojatnosti nula. X
Iz prethodnog primjera zakljucˇujemo da dogadaji vjerojatnosti nula nisu nuzˇno nemoguc´i.
Prije nego pomislite da vam se cijeli svijet srusˇio, koliko su cˇesti dogadaji vjerojatnosti nula u svakodnevnom
zˇivotu? Vrlo rijetki, odnosno, gotovo nikad se ne dogadaju. Ako kazˇemo da c´e u kvadratic´u I pasti srediˇste
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novcˇic´a u njegovo srediˇste, to se gotovo nikad nec´e dogoditi. (Drugi je problem kako bi smo potvrdili da se to
zaista i dogodilo.)
Recimo da provodimo neki pokus. Za primjer c´emo uzeti pokvarenu kocku o kojoj smo malo prije govorili.
Broj 6 se ili nec´e pojaviti ili c´e njegova pojava, kad mnogo puta ponavljamo pokus, postajati toliko malo
zastupljena u ukupnom broju rezultata da c´e tezˇiti nuli.




, a da padne glava takoder
1
2
. No, mozˇe li se dogoditi da novcˇic´ ne padne ni na glavu, ni na
pismo. Ne znam da li se ikome to dogodilo, ali mozˇemo umjetno natjerati novcˇic´ da stoji uspravno (slika 2.),
Slika 2. Novcˇic´ stoji uspravno
tako da tu moguc´nost ne mozˇemo iskljucˇiti (tj. rec´i da je nemoguc´ dogadaj). No, to je onda dogadaj
vjerojatnosti nula. Nije nemoguc´, ali u praksi bacanja novcˇic´a vrlo je rijedak.
Dogadaji vjerojatnosti jedan i sigurni dogadaji
Mozˇemo se sada zapitati sˇto je s dogadajima vjerojatnosti jedan, jesu li oni sigurni dogadaji? Odgovor je
kao sˇto nam prethodni primjeri sugeriraju: ne nuzˇno. U praksi, naravno, ti dogadaji gotovo sigurno dogadaju.
Zakljucˇak
Uskoro c´e izbori i brojni c´e nasˇi politicˇari uvjeravati biracˇko tijelo kako c´e se nesˇto 100% dogoditi. Imajte
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